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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Програма «Радіожурналістика з практикумом» для студентів 3 курсу 
спеціальності «Журналістика» (5-й та 6-й навчальні семестри) орієнтована на 
підготовку журналістів, редакторів, ведучих і продюсерів радіопрограм.   
Мета курсу  познайомити студентів із специфікою радіожурналістики; 
історією виникнення і розвитком радіомовлення в Україні та світі; 
сформувати професійні уявлення про принципи функціонування сучасної 
радіоіндустрії; познайомити із особливостями програмування державного, 
суспільного й комерційного радіо; дати відомості про жанри 
радіожурналістики й творчий процес створення радіопередач.  
Задачі курсу – студенти мають оволодіти правилами озвучення текстів 
для радіоефіру, навичками мовної і психологічної підготовки до ефіру; 
навчитися створювати передачі власної концепції та розробки; дізнатися про 
специфіку роботи в різних жанрах радіомовлення.  
Студенти мають ознайомитися з технічним обладнанням на базі 
навчальної студії, освоїти комп’ютерний монтаж, зведення запису, звукову 
реалізацію передачі в записі й у прямому ефірі.  
Програма курсу передбачає прослуховування лекцій, відвідування 
практичних занять, виконання завдань поточного контролю, а також активні 
форми навчання (тести, ситуативні задачі, тематичні ігри, дискусії). 
Передбачається робота в навчальній студії, де студенти можуть практично 
використовувати отриманні на лекціях теоретичні знання, створюючи свої 
передачі.  
Після вивчення курсу «Радіожурналістика з практикумом» студенти 
мають знати:  
 історію розвитку і становлення радіомовлення в Україні та світі, а 
також сучасні тенденції розвитку радіо; 
 специфіку роботи радіожурналіста; 
 особливості створення текстів і радіоматеріалів у різних жанрах і 
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форматах; 
 основні жанри радіо; 
 правила створення, верстки й редагування випусків новин; 
 базову теорію звукозапису; 
 основні виражальні засоби радіо; 
 основні принципи створення розмовних програм; 
 основи техніки запису й монтування радіопередач; 
 особливості озвучення радіоматеріалів; 
 прийоми привернення уваги радіослухачів; 
 основи програмування сучасної радіостанції, методики складання 
сітки віщання для радіостанцій різних форматів.  
Студенти мають уміти: 
 складати сценарний план передачі; 
 розробляти концепцію програми; 
 правильно озвучувати матеріал для радіопередачі (дикція, чітка, 
правильна вимова); 
 змістовно проводити інтерв’ю; 
 моделювати інформаційні пріоритети цільової аудиторії; 
 відбирати новини з інформаційного потоку, редагувати їх 
відповідно до формату радіостанції; 
 верстати випуски новин; 
 з урахуванням всіх критерій і правил створювати матеріали різних 
жанрів для випуску в ефір радіопередач; 
 монтувати в різних монтажних програмах; 
  працювати з технікою (диктофон, мікрофон, навушники). 
Студенти мають володіти: 
 навичками написання й редагування текстів для радіо; 
 методикою створення основних радіожанрів і форматів (репортаж, 
інтерв’ю, дискусія, прес-конференція; випуск новин, ток-шоу, 
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радіогра тощо); 
 методом роботи у мікрофона; 
 культурою і технікою мовлення; 
 основами технічного й художнього монтажу;  
 навичками роботи із технікою. 
Для оптимізації знань студентам рекомендується отримані на лекціях 
знання закріплювати практичною роботою.  
Формами поточного контролю є домашні завдання для самостійної 
роботи, які розглядаються, прослуховуються й обговорюються в групі.  
Самостійна робота передбачає знайомство з рекомендованою 
літературою; підготовку текстів різних жанрів, їх озвучення; монтаж записів і 
розміщення на онлайн-платформах, призначених для поширення звукової 
інформації   
Під час вивчення предмету передбачається активне використання студії, 
звукової аудиторії для проведення студентами презентацій, самостійних, 
дослідницьких робіт.  
Студенти впродовж семестру мають підготувати і записати рубрику 
інформаційної програми, взяти участь в організації ефіру ранкового ток-шоу, 
підготувати й презентувати пілотний випуск авторської програми.  
Методика занять: лекції; бесіди, практичні заняття, доповіді; 
прослуховування і обговорення радіопередач; написання і запис студентами 
програм власної концепції і розробки; прослуховування і обговорення 
навчальних завдань; відвідування радіостанцій; ознайомлення з правилами 
роботи з радіоапаратурою.  
Робочу навчальну програму укладено згідно вимог кредитно-модульної 
системи організації навчання.  
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення 
дисципліни, становить: 
у 5-му навчальному семестрі: 120 год., із них 28 год. – лекції, 28 год. – 
практичні заняття, 8 год. – модульні контрольні роботи, 56 год. – самостійна 
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робота.  
у 6-му навчальному семестрі: 120 год., із них 22 год. – лекції, 20 год. – 
практичні заняття, 6 год. – модульні контрольні роботи, 14 годин – поточні 
консультації, 42 год. – самостійна робота.  
Вивчення студентами навчальної дисципліни «Радіожурналістика з 
практикумом» завершується екзаменом – 30 годин.  
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Предмет: аудіозапис, аудіоподкаст, радіопередача, жанри (інформаційні, 
аналітичні, документально-публіцистичні), форми радіопередач, монтаж, ток-
шоу, авторська програма.  
Таблиця 1 
 
 
 
 Курс: 
 
Напрям, 
спеціальність, 
освітньо-
кваліфікаційний 
рівень 
 
Характеристика 
навчальної 
 дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS:  
5-й семестр:  
4 кредити 
6-й семестр:  
4 кредити 
Змістові модулі: 
5-й семестр:  
4 модулі 
6-й семестр:  
3 модулі 
 
Загальний обсяг 
дисципліни 
(години):  
5-й семестр:  
120 годин 
6-й семестр:  
120 годин 
 
Тижневих годин:   
5-й семестр:  
3 години 
6-й семестр:  
3 години 
Шифр та 
назва галузі 
0303 «Журналістика та 
інформація» 
 
 
Шифр та назва 
спеціальності: 
6.030301 «Журналістика» 
 
 
 
 
 
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень 
«бакалавр» 
 
Нормативна 
Рік підготовки: 3. 
Семестр: 5, 6.  
 
Аудиторні заняття:  
5-й семестр: 56 годин,  
6-й семестр: 42 години 
з них : 
 
Лекції (теоретична підготовка): 
5-й семестр: 28 годин,  
6-й семестр: 22 години 
 
Практичні заняття:  
5-й семестр: 28 годин 
6-й семестр: 20 годин 
 
Самостійна робота:  
5-й семестр: 56 годин,  
6-й семестр: 42 години 
 
Модульні контрольні роботи:  
5-й семестр: 8 годин,  
6-й семестр: 6 годин 
 
Вид контролю: екзамен – 30 год. 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Таблиця 2 
 
 
№ 
п/п 
 
 
Назви теоретичних розділів 
Кількість годин 
Р
а
зо
м
 
А
у
д
и
т
о
р
н
и
х
 
Л
е
к
ц
ій
 
П
р
а
к
т
и
ч
н
и
х
 
С
а
м
о
ст
ій
н
а
 
р
о
б
о
т
а
 
П
М
К
 
Модуль І  
Загальна характеристика радіомовлення в Україні 
1. Вступ. Предмет, мета й завдання 
навчальної дисципліни. 
Організація практичних занять 
2 2 2    
2. Сучасний радіопростір в Україні 2 2 2    
3. Формати радіомовлення  2 2 2    
4. Історія українського і зарубіжного 
радіо 
6 2  2 4  
5. Аналіз роботи сучасних українських 
радіостанцій 
6 2  2 4  
6. Аналіз сітки віщання радіостанцій 
розмовних форматів. Робота над 
сіткою віщання студентської 
радіостанції. The Broadcast Clock 
Creator 
6 2  2 4  
7. Модульна контрольна робота № 1 2     2 
Разом 26 12 6 6 12 2 
Змістовий модуль ІІ. 
Специфіка мовлення в сучасному радіопросторі 
8. 
 
Виражальні засоби радіомовлення 2 2 2    
9. Норми мовлення та типові приклади 
їх порушення 
2 2 2    
10. Технічні виражальні засоби  2 2 2    
11. Правила роботи ведучого лінійного 
ефіру. 
2  2    
12. Розвиток мовленнєвого апарату. 
Гімнастика-розминка 
6 2  2 4  
13. Аналіз текстів на відповідність 
нормам радіомовлення   
6 2  2 4  
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 Аналіз текстів на відповідність 
нормам сучасної української 
літературної мови   
6   2 4  
 Робота над текстом й технічним 
оформленням радіонарису 
6 2  2 4  
14. Модульна контрольна робота № 2 2     2 
Разом 34 12 8 8 16 2 
Змістовий модуль ІІІ  
Виклад новин на радіо  
15. 
Жанри радіожурналістики. Поняття 
про інформаційні жанри: 
радіоповідомлення, радіорепортаж, 
радіоінтерв’ю, радіоогляд 
2 2 2    
16. Методи збору, відбору й обробки 
інформації 
2 2 2    
17. Основні технологічні принципи 
викладу новин 
2 2 2    
18. Дотримання журналістських 
стандартів у випусках новин на радіо 
6 2  2 4  
19. Аналіз структури блоку новин 
радіостанцій різних форматів   
6 2  2 4  
20. Збір й обробка інформації для 
новинного радіоповідомлення 
6 2  2 4  
21. Робота над текстом інформаційного 
повідомлення 
6 2  2 4  
22. Модульна контрольна робота № 3 2     2 
Разом 32 14 6 8 16 2 
Модуль ІV 
Інформаційні радіожанри 
23. Використання синхронів в 
інформаційних радіоповідомленнях 
2 2 2    
24. Різновиди радіорепортажів у 
сучасному інформаційному просторі 
2 2 2    
25. Технологія підготовки 
радіорепортажу 
2 2 2    
26. Інформаційний радіоогляд 2 2 2    
27. Аналітична робота зі зразками 
сучасних радіорепортажів 
6 2  2 4  
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28. Тренувальний кейс: транслюємо 
радіорепортаж 
6 2  2 4  
29. Збір й обробка інформації для 
інформаційного радіоогляду 
6 2  2 4  
30. Модульна контрольна №4 2     2 
Разом 28 14 8 6 12 2 
Модуль V  
Аналітичні жанри радіожурналістики 
31. Загальна характеристика аналітичних 
радіожанрів 
2 2 2    
32. Інформаційно-аналітичний 
радіоогляд преси, інтернет-видань 
2 2 2    
33. Вимоги до підготовки радіокоментаря 2 2 2    
34. Аналітична робота зі зразками 
радіооглядів преси, інтернет-видань,  
радіокоментарів 
6 2  2 4  
35. Збір та обробка інформації для 
підготовки радіоогляду преси, 
інтернет-видання, радіокоментаря 
6 2  2 4  
36 Запис і монтаж радіоогляду преси, 
інтернет-видання, радіокоментаря 
6 2  2 4  
37. Модульна контрольна №5 2     2 
Разом 26 12 6 6 12 2 
Модуль VI  
Розважальні програми на радіо 
38. Інфотейнмент як спосіб подачі 
інформаційного матеріалу на радіо 
2 2 2    
39. Види розважальних програм в 
сучасному українському 
радіопросторі 
2 2 2    
40. Технологія підготовки й проведення 
ранкового радіошоу 
2 2 2    
41 Інтерактивність як засіб збільшення 
цільової аудиторії радіо 
2 2 2    
42. Аналітична робота із зразками 
розважальних програм 
6 2  2 4  
43. Специфіка роботи ведучого 
розважальної програми. Робота в парі 
6 2  2 4  
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й у групі ведучих. Сторітелінг на 
радіо 
44. Підготовка сценарію розважально-
пізнавальної програми для молоді . 
Робота над розважально-
пізнавальною програмою для молоді 
в радіостудії 
6 2  2 4  
45. Модульна контрольна №6 2     2 
Разом 28 14 8 6 12 2 
Модуль VII  
Авторська радіопередача (робота над проектом) 
46. Функціональні особливості й 
структурування авторських програм 
2 2 2    
47. Авторські програми в сучасному 
українському медіапросторі 
2 2 2    
48. Основні методи вивчення 
радіоаудиторії 
2 2 2    
49. Специфіка підготовки 
інформаційного кейсу авторської 
радіопрограми 
2 2 2    
50. Організація роботи групи з 
підготовки радіопередачі. 
Генерування ідеї. Оформлення 
сценарної заявки з урахуванням 
специфіки радіоаудиторії 
6 2  2 4  
51. Підготовка тексту й оформлення 
монтажного плану АР 
6 2  2 4  
52. Начитка тексту авторської програми 
в аудиторії й студії. Робота над  
оформленням АР: музичний 
супровід, монтаж 
8 2  2 6  
53. Презентація запису авторської 
радіопрограми (одноосібно чи в 
групі) 
6 2  2 4  
54. Модульна контрольна №7 2     2 
Разом 36 16 8 8 18 2 
Екзамен  30 
Разом за навчальним планом 240 98 50 48 98 14 
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ІІІ. ПРОГРАМА 
 
Модуль І 
Загальна характеристика радіомовлення в Україні 
 
Лекція 1. Вступ. Предмет, мета й завдання навчальної дисципліни. 
Організація практичних занять. (2 год.) 
Предмет, мета й завдання навчальної дисципліни. Організація 
практичних занять. Оформлення сценарного замовлення, монтажного 
плану. Правила поведінки в навчальній студії.  
Література: 2, 5–7, 11, 13, 15, 19, 23, 26, 28, 29. 
 
 
Лекція 2. Сучасний радіопростір в Україні. (2 год.) 
 
Класифікація радіостанцій за формою власності. Формування 
суспільного радіомовлення в Україні.  
Типи радіостанцій за: способом поширення радіосигналу та діапазоном 
мовлення; типом мовлення; способом трансляції програмного продукту; 
територіальним мовленням. 
 
Література: 2, 7, 9–13, 22, 28, 31. 
 
 
Лекція 3. Формати радіомовлення. (2 год.) 
 
Розмовні формати. Контент радіостаній розмовного формату 
(інформаційні, інформаційно-аналітичні, інформаційно-публіцистичні, 
культурно-просвітницькі, пізнавально-розважальні, дитячі, спортивні 
програми; програми ігрового типу). 
Музичні формати радіомовлення.  
 
Література: 2, 7, 10–13, 20, 27, 28, 31. 
 
 
Змістовий модуль ІІ. 
Специфіка мовлення в сучасному радіопросторі 
 
Лекція 4. Виражальні засоби радіомовлення. (2 год.) 
Особливості радіомовлення. Характеристика виражальних засобів на 
радіо та особливості їх використання: природні засоби; технічні засоби.  
Типи слухання радіо. 
 
Література: 2, 12, 13, 31. 
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Лекція 5. Норми мовлення та типові приклади їх порушення. (2 год.) 
 
Мовні норми: орфоепічні, лексичні, фразеологічні, морфологічні 
граматичні, синтаксичні.  
Загальна характеристика типових мовленнєвих помилок в практиці 
радіожурналіста.  
 
Література: 2, 7, 10–13, 17, 18, 20, 31, 33. 
 
Лекція 6. Технічні виражальні засоби. (2 год.) 
 
Особливості монтажу радіопрограм. Програми, що можуть 
використовуватися для монтажу радіопрограм.  
Audacity: основні правила роботи в редакторі.  
 
Література: 1, 2, 7, 10–13, 17, 20, 22, 31. 
 
Лекція 7. Правила роботи ведучого лінійного ефіру. (2 год.) 
Правила поведінки в студії й роботи з мікрофоном. Особливості роботи з 
іншим технічним оснащенням студії.  
Зустріч і супровід гостя в студії.  
 
Література: 2, 7, 10–13, 17, 18, 20, 31, 33. 
 
 
Змістовий модуль ІІІ 
Виклад новин на радіо 
 
Лекція 8. Жанри радіожурналістики. Поняття про інформаційні 
жанри: радіоповідомлення, радіорепортаж, радіоінтерв’ю, радіоогляд. (2 
год.) 
Становлення і розвиток системи жанрів радіожурналістики. Жанрова 
класифікація на радіо: інформаційно-подієві, аналітичні, документально-
художні жанри. Їх зв'язок і взаємодія в радіопрограмі. Занепад деяких жанрів 
в сучасній радіожурналістиці.  
Література: 2, 7, 10–13, 17, 18, 20, 31, 33. 
 
Лекція 9. Методи збору, відбору й обробки інформації. (2 год) 
Спостереження, вивчення документів і джерел, інтерв’ю (робота з 
людьми). Верифікація джерел. Верифікація інформації, отриманої з 
соціальних мереж.  
Цитування джерел в практиці радіожурналістики.  
Література: 10–13, 17, 18. 
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Лекція 10. Основні технологічні принципи викладу новин. (2 год.) 
Основні принципи верстки інформаційного випуску: принцип 
перевернутої піраміди, блочний принцип, географічний принцип. Джерела і 
відбір інформації. Оформлення випуску. Методи подання інформації. 
Екстрені і тематичні випуски. Сучасні проблеми радіоінформації. 
 
Література: 10–13, 17, 18. 
 
Модуль ІV 
Інформаційні радіожанри 
 
Лекція 11. Використання синхронів в інформаційних 
радіоповідомленнях. (2 год.) 
Поняття про синхрон. Види синхронів. Способи отримання синхронів.  
Підготовка до запису, запис і монтаж синхрону.  
Правила використання синхронів у програмах різних типів.  
 
Література: 2, 7, 10–13, 17, 18, 20, 31, 33. 
 
Лекція 12. Різновиди радіорепортажів у сучасному інформаційному 
просторі. (2 год) 
Основні жанрові особливості радіорепортажу: подієвість, оперативність, 
динамічність, активна роль автора, емоційність. Різновиди репортажу. 
Прийоми роботи радіорепортера з мікрофоном. 
 
Література: 10–13, 17, 18. 
 
Лекція 13. Технологія підготовки радіорепортажу. (2 год.) 
Структурні елементи радіорепортажу (підводка, зв’язка, стенд-ап, кліп, 
архівний кліп, вокс-поп, актуальність, звукові ефекти, атмосфера, музика). 
Етапи підготови радіорепортажу.  
Репортаж з місця подій.  
Література: 10–13, 17, 18. 
 
Лекція 14. Інформаційний радіоогляд. (2 год.) 
Жанрові особливості радіоогляду. Різновиди радіоогляду. Методика 
проведення радіоогляду. критерії відбору фактичного матеріалу, вибудова 
композиції, вимоги до запису й монтажу 
  
Література: 2, 7, 10–13, 17, 18, 20, 31, 33. 
 
Модуль V 
Аналітичні жанри радіожурналістики 
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Лекція 15. Загальна характеристика аналітичних радіожанрів. (2 год.) 
Коментар. Місце і значення коментаря в радіопрограмі. Коментар, як 
розвиток інформаційного повідомлення. Коментар, як аналітичний жанр. 
Види коментаря. Бесіда. Специфіка радіобесіди, як одного з провідних 
жанрів радіопубліцистики. Основні вимоги до бесіди: розмовність, чіткість, 
діалогічність. Види бесід. Специфіка створення і проблематика огляду, 
розслідування, рецензії, виступу на радіо. 
Література: 2, 7, 10–13, 17, 18, 20, 31, 33. 
 
Лекція 16. Інформаційно-аналітичний радіоогляд преси, інтернет-
видань. (2 год.) 
Види радіооглядів (загальний, тематичний тощо). Методика підготовки 
радіооглядів різних типів.  
Література: 2, 7, 10–13, 17, 18, 20, 31, 33. 
 
Лекція 17. Вимоги до підготовки радіокоментаря. (2 год.) 
 
Різновиди та модифікації. Вимоги до створення 
 
Література: 2, 7, 10–13, 17, 18, 20, 31, 33. 
 
Модуль VI 
Розважальні програми на радіо 
 
Лекція 18. Інфотейнмент як спосіб подачі інформаційного матеріалу 
на радіо. (2 год.) 
Інфотейнмент в досвіді світового медіаринку. Форми ескейпізму. 
Використання гри в радіомовленні. Використання інфотейнменту в 
радіоновинах. Інфотейнмент і радіорекладма 
 
Література: 2, 7, 10–13, 17, 18, 20, 31, 33. 
 
Лекція 19. Види розважальних програм в сучасному українському 
радіопросторі. (2 год.) 
  
Характеристика ігрових і авторських програм.  Ігрові форми в 
молодіжному радіомовленні. Дитячі радіопрограми. Функції ді-джея в ефірі. 
Структура і функції авторських радіопрограм. 
 
Література: 2, 7, 10–13, 17, 18, 20, 31, 33. 
 
Лекція 20. Технологія підготовки й проведення ранкового радіошоу. (2 
год.) 
Розробка концепції. Підготовка сценарного замовлення. Пілотний 
випуск.  
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Література: 2, 7, 10–13, 17, 18, 20, 31, 33. 
 
Лекція 21. Інтерактивність як засіб збільшення цільової аудиторії 
радіо. (2 год.) 
Поняття про «інтерактивність». Досягнення інтерактивності. 
Інтерактивність як засіб збільшення цільової аудиторії радіо. Інтерактивні 
програми на сучасному радіо: особливості функціонування та проблеми 
втілення. 
Література: 2, 7, 10–13, 17, 18, 20, 31, 33. 
 
 
 
Модуль VII  
Авторська радіопередача (робота над проектом) 
 
Лекція 22. Функціональні особливості й структурування авторських 
програм. (2 год.) 
 
Розробка концепції, композиції. Вивчення аудиторії, створення портрету 
радіослухача авторської програми.  
Підготовка сценарного замовлення. Пілотний випуск.  
 
Література: 2, 7, 10–13, 17, 18, 20, 31, 33. 
 
Лекція 23. Авторські програми в сучасному українському 
медіапросторі. (2 год.) 
Репрезентація інформаційних, інформаційно-аналітичних, інформаційно-
публіцистичних, культурно-просвітницьких, пізнавально-розважальних, 
спеціалізованих, спортивних та ін. авторських програм в українському 
радіоефірі. 
Література: 2, 7, 10–13, 17, 18, 20, 31, 33. 
 
Лекція 24. Основні методи вивчення радіоаудиторії. (2 год.) 
Формат радіостанції як фактор формування цільової аудиторії. Форми і 
методи вивчення радіоаудиторії. Методи формування цільової аудиторії. 
Збереження цільової аудиторії. Рейтинги передачі. 
 
Література: 2, 7, 10–13, 17, 18, 20, 31, 33. 
 
Лекція 25. Специфіка підготовки інформаційного кейсу авторської 
радіопрограми. (2 год.) 
Правила оформлення інформаційного кейсу авторської раідопрограми.  
Література: 2, 7, 10–13, 17, 18, 20, 31, 33. 
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ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ 
«РАДІОЖУРНАЛІСТИКА З ПРАКТИКУМОМ» 
 
Разом: 240 год., з них: 
У 5-му семестрі: 28 годин – лекції, 28 годин – практичні заняття, 8 годин – модульні 
контрольні роботи, 56 годин – самостійна робота; 
у 6-му семестрі: 22 години – лекції, 20 годин – практичні заняття, 6 годин – модульні 
контрольні роботи, 42 години – самостійна робота, 30 годин – семестровий контроль.  
Таблиця 3 
Тиждень І 
 
ІІ  ІІІ 
 
VI 
 
V  VІ  VІІ  VІІІ IX Х   ХІ 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ  
 
Назва 
модуля 
Загальна характеристика 
радіомовлення в Україні  
 
Специфіка мовлення в сучасному 
радіопросторі 
 
 
Виклад новин на радіо 
Кількість 
балів за 
модуль 
106 балів 133 бали 132 бали 
Лекції 
1 
 
2 
 
 
3 
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Теми 
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Самостій
на робота 
 
 (10+5= 
15 балів) 
 (10+5= 
15 балів) 
 (10+5= 
15 балів) 
 
(10+5
= 
15 
балів) 
 (10+5= 
15 балів) 
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балів) 
 (10+5= 
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=15 
балів) 
10+5=
15 
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(10+5=15 
балів) 
 
(10+5=
15 
балів) 
Види 
поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 1 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота  2 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота  3 
(25 балів) 
 
Тиждень ХІІ 
 
ХІІІ  ХІV ХV ХVI 
 
ХVІІ  ХVІІІ ХІХ ХХ ХХІ ХХІІ 
Модулі Змістовий модуль ІV Змістовий модуль V Змістовий модуль VI 
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Назва 
модуля 
Інформаційні радіожанри Аналітичні жанри радіожурналістики  Розважальні програми на радіо 
Кількість 
балів за 
модуль 
107 
 балів 
106 балів 107 балів 
Лекції  
11 
 
12 
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о
р
м
а
ц
ій
н
и
х 
р
а
д
іо
п
о
ві
д
о
м
ле
н
н
я
х 
- 
1
 б
. 
Р
із
н
о
ви
д
и
 р
а
д
іо
р
еп
о
р
т
а
ж
ів
 у
 
су
ча
сн
о
м
у 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ій
н
о
м
у 
п
р
о
ст
о
р
і 
  
- 
1
 б
. 
Т
ех
н
о
ло
гі
я 
п
ід
го
т
о
вк
и
 
р
а
д
іо
р
еп
о
р
т
а
ж
у 
- 
1
 б
. 
Ін
ф
о
р
м
а
ц
ій
н
и
й
 р
а
д
іо
о
гл
яд
 –
 1
 б
. 
З
а
га
ль
н
а
 х
а
р
а
кт
ер
и
ст
и
ка
 
а
н
а
лі
т
и
ч
н
и
х 
р
а
д
іо
ж
а
н
р
ів
  
–
 1
 б
. 
Ін
ф
ор
м
ац
ій
но
-а
на
лі
т
ич
ни
й 
ра
ді
оо
гл
яд
 п
ре
си
, і
нт
ер
не
т
-в
ид
ан
ь 
– 
1
 
б.
 
В
им
ог
и 
до
 п
ід
го
т
ов
ки
  
ра
ді
ок
ом
ен
т
ар
я 
 –
 1
 б
. 
Ін
ф
о
т
ей
н
м
ен
т
 я
к 
сп
о
сі
б
 п
о
д
а
ч
і 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ій
н
о
го
 м
а
т
ер
іа
лу
 н
а
 
р
а
д
іо
, 
р
а
д
іо
о
гл
яд
 –
 1
 б
. 
  
В
и
д
и
 р
о
зв
а
ж
а
ль
н
и
х 
п
р
о
гр
а
м
 в
 
су
ча
сн
о
м
у 
ук
р
а
їн
сь
ко
м
у 
р
а
д
іо
п
р
о
ст
о
р
і 
 –
 1
 б
. 
Т
ех
н
о
ло
гі
я 
п
ід
го
т
о
вк
и
 й
 
п
р
о
ве
д
ен
н
я 
р
а
н
ко
во
го
 р
а
д
іо
ш
о
у 
–
 
1
 б
. 
Т
 І
н
т
ер
а
кт
и
вн
іс
т
ь 
як
 з
а
сі
б
 
зб
іл
ьш
ен
н
я 
ц
іл
ьо
во
ї 
а
уд
и
т
о
р
ії
 
р
а
д
іо
  
–
 1
 б
. 
П\з 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Дати 
 
Теми 
практичн
их 
занять 
 
А
н
а
лі
т
и
ч
н
а
 р
о
б
о
т
а
 з
і 
зр
а
зк
а
м
и
 
су
ча
сн
и
х 
р
а
д
іо
р
еп
о
р
т
а
ж
ів
 .
 –
 1
1
 б
. 
Т
р
ен
ув
а
ль
н
и
й
 к
ей
с:
 т
р
а
н
сл
ю
єм
о
 
р
а
д
іо
р
еп
о
р
т
а
ж
  
–
 1
1
 б
. 
З
б
ір
 й
 о
б
р
о
б
ка
 і
н
ф
о
р
м
а
ц
ії
 д
ля
 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ій
н
о
го
 р
а
д
іо
о
гл
яд
у 
.–
 1
1
 б
. 
А
н
а
лі
т
и
ч
н
а
 р
о
б
о
т
а
 з
і 
зр
а
зк
а
м
и
 
р
а
д
іо
о
гл
яд
ів
 п
р
ес
и
, 
ін
т
ер
н
ет
-в
и
д
а
н
ь,
  
р
а
д
іо
ко
м
ен
т
а
р
ів
  
.–
 1
1 
б.
 
З
б
ір
 т
а
 о
б
р
о
б
ка
 і
н
ф
о
р
м
а
ц
ії
 
д
ля
 п
ід
го
т
о
вк
и
 р
а
д
іо
о
гл
яд
у 
п
р
ес
и
, 
ін
т
ер
н
ет
-в
и
д
а
н
н
я,
 р
а
д
іо
ко
м
ен
т
а
р
я 
  
 –
 1
1
 б
. 
З
а
п
и
с 
і 
м
о
н
т
а
ж
 р
а
д
іо
о
гл
яд
у 
п
р
ес
и
, 
ін
т
ер
н
ет
-в
и
д
а
н
н
я,
 р
а
д
іо
ко
м
ен
т
а
р
я 
  
–
 
1
1
  
б
. 
А
н
а
лі
т
и
ч
н
а
 р
о
б
о
т
а
 і
з 
зр
а
зк
а
м
и
 
р
о
зв
а
ж
а
ль
н
и
х 
п
р
о
гр
а
м
  
  
–
 1
1
 б
. 
 
С
п
ец
и
ф
ік
а
 р
о
б
о
т
и
 в
ед
уч
о
го
 
р
о
зв
а
ж
а
ль
н
о
ї 
п
р
о
гр
а
м
и
. 
Р
о
б
о
т
а
 в
 п
а
р
і 
й
 у
 г
р
уп
і 
ве
д
уч
и
х.
 С
т
о
р
іт
ел
ін
г 
н
а
 
р
а
д
іо
  
 –
 1
1
  
б
. 
 
П
ід
го
т
о
вк
а
 с
ц
ен
а
р
ію
 р
о
зв
а
ж
а
ль
н
о
-
п
із
н
а
ва
ль
н
о
ї 
п
р
о
гр
а
м
и
 д
ля
 м
о
ло
д
і 
. 
Р
о
б
о
т
а
 н
а
д
 р
о
зв
а
ж
а
ль
н
о
-
п
із
н
а
ва
ль
н
о
ю
 п
р
о
гр
а
м
о
ю
 д
ля
 м
о
ло
д
і 
в 
р
а
д
іо
ст
уд
ії
 .
 –
 1
1
  
б
. 
 
Самостійна 
робота 
(10+
5= 
15 
балів
) 
(10+5= 
15 
балів) 
(10+5= 
15 балів) 
(10+5= 
15 балів) 
(10+5= 
15 балів) 
(10+5= 
15 балів) 
(10+5= 
15 балів) 
(10+5=15 
балів) 
10+5=15 балів) 
 
Види 
поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 1 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота  2 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота  3 
(25 балів) 
 
 
Тиждень ХХІІІ 
 
ХХІV  ХХV ХХVІ 
Модулі Змістовий модуль VІІ 
Назва 
модуля 
Авторська радіопередача (робота над проектом) 
Кількість 
балів за 
модуль 
133 
бали 
Лекції 
22 23 24 25 Дати 
 
Теми 
 лекцій 
Ф
ун
к
ц
іо
н
а
ль
н
і 
о
со
б
ли
во
ст
і 
й
 
ст
р
ук
т
ур
ув
а
н
н
я
 а
вт
о
р
сь
к
и
х 
п
р
о
гр
а
м
  
- 
1
 б
. 
А
вт
о
р
сь
кі
 п
р
о
гр
а
м
и
 в
 с
уч
а
сн
о
м
у 
ук
р
а
їн
сь
ко
м
у 
м
ед
іа
п
р
о
ст
о
р
і 
  
- 
1
 
б
. 
О
сн
о
вн
і 
м
ет
о
д
и
 в
и
вч
ен
н
я 
р
а
д
іо
а
уд
и
т
о
р
ії
 -
 1
 б
. 
С
п
ец
и
ф
ік
а
 п
ід
го
т
о
вк
и
 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ій
н
о
го
 к
ей
су
 а
вт
о
р
сь
ко
ї 
р
а
д
іо
п
р
о
гр
а
м
и
  
–
 1
 б
. 
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П\з 
21 22 23 24 
Дати 
 
Теми 
практичних 
занять 
 
О
р
га
н
із
а
ц
ія
 р
о
б
о
т
и
 г
р
уп
и
 з
 
п
ід
го
т
о
вк
и
 р
а
д
іо
п
ер
ед
а
чі
. 
Г
ен
ер
ув
а
н
н
я 
ід
еї
. 
О
ф
о
р
м
ле
н
н
я 
сц
ен
а
р
н
о
ї 
за
яв
ки
 з
 у
р
а
ху
ва
н
н
ям
 
сп
ец
и
ф
ік
и
 р
а
д
іо
а
уд
и
т
о
р
ії
 .
 –
 1
1
 б
. 
П
ід
го
т
о
вк
а
 т
ек
ст
у 
й
 о
ф
о
р
м
ле
н
н
я 
м
о
н
т
а
ж
н
о
го
 п
ла
н
у 
А
Р
  
–
 1
1
 б
. 
П
р
ез
ен
т
а
ц
ія
 з
а
п
и
су
 а
вт
о
р
сь
ко
ї 
р
а
д
іо
п
р
о
гр
а
м
и
 (
о
д
н
о
о
сі
б
н
о
 ч
и
 в
 
гр
уп
і)
  
–
 1
1
 б
. 
Н
а
ч
и
т
ка
 т
ек
ст
у 
а
вт
о
р
сь
ко
ї 
п
р
о
гр
а
м
и
 в
 а
уд
и
т
о
р
ії
 й
 с
т
уд
ії
. 
Р
о
б
о
т
а
 н
а
д
  
о
ф
о
р
м
ле
н
н
ям
 А
Р
: 
м
уз
и
ч
н
и
й
 с
уп
р
о
ві
д
, 
м
о
н
т
а
ж
  
.–
 1
1
 б
. 
П
р
ез
ен
т
а
ц
ія
 з
а
п
и
су
 а
вт
о
р
сь
ко
ї 
р
а
д
іо
п
р
о
гр
а
м
и
 (
о
д
н
о
о
сі
б
н
о
 ч
и
 в
 
гр
уп
і)
  
–
 1
1
 б
. 
Самостійна 
робота 
(10+5= 
15 балів) 
(10+5= 
15 балів) 
(10+5= 
15 балів) 
(10+5= 
15 балів) 
Види 
поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 1 
(25 балів) 
Підсумкови
й контроль 
 
екзамен 
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V. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Модуль І  
Загальна характеристика радіомовлення в Україні 
Тема 1. 
Історія українського і зарубіжного радіо 
План  
1. Ознайомитися із сучасною літературою за темою заняття. 
2. Вибрати захопливу історію, пов’язану із розвитком українського чи 
зарубіжного радіо. 
3. Підготувати текст для радіоповідомлення.  
4. Зачитати радіоповідомлення. 
5. Записати радіоповідомлення на диктофон.  
6. Прослухати запис, проаналізувати помилки.   
 
Тема 2. 
Аналіз роботи сучасних українських радіостанцій 
План  
1. Ознайомитися із сучасною літературою за темою заняття. 
2. Підготувати доповідь про сучасну українську радіостанцію, яку ви 
слухаєте.  
3. На основі доповіді підготувати текст радіоповідомлення.  
4. Зачитати радіоповідомлення. 
5. Записати радіоповідомлення на диктофон.  
6. Прослухати запис, проаналізувати помилки.   
 
Тема 3. 
Аналіз сітки віщання радіостанцій розмовних форматів. Робота над 
сіткою віщання студентської радіостанції. The Broadcast Clock Creator 
План  
1. На сайті сучасної української радіостанції знайти програму 
радіопередач. 
2. Оформити сітку віщання на день і на тиждень (таблиця) – на аркуші 
формату А4.  
3. Проаналізувати сітку віщання, визначивши особливості добового й 
тижневого програмування.  
4. Підготувати програмне колесо на 1 годину для Студентського радіо, 
використовуючи програму The Broadcast Clock Creator. 
 
Змістовий модуль ІІ. 
Специфіка мовлення в сучасному радіопросторі 
Тема 4. 
Розвиток мовленнєвого апарату. Гімнастика-розминка 
 
План 
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1. Правила роботи із апаратурою в радіостудії (мікрофон,  навушники, 
програма автоматизації радіоефіру) 
2. Комплекс вправ для розвитку діафрагмального дихання.  
3. Комплекс вправ для тренування органів мовлення. 
4. Комплекс вправ для розвитку дикції й артикуляції.  
 
Тема 5.  
Аналіз текстів на відповідність нормам радіомовлення   
План  
1. Підготувати табличку-довідник із актуальними нормами 
радіомовлення й вимогами до текстів для радіо. 
2. Проаналізувати запропоновані тексти радіоповідомлень на 
відповідність нормам радіоповідомлення.  
3. Виконати редакторську правку тексту згідно із вимогами до текстів, 
призначених для радіо.  
 
Тема 6.  
Аналіз текстів на відповідність  
нормам сучасної української літературної мови   
План  
1. Підготувати текст радіоповідомлення на вільну тему. 
2. Зачитати текст й записати його на диктофон.  
3. Проаналізувати записаний текст на відповідність нормам сучасної 
української літературної мови, виправити допущені помилки.  
4. Виконати вправи на редагування текстів.   
 
Тема 7.  
Робота над текстом й технічним оформленням радіонарису 
План  
1. Дібрати інформацію для радіонарису (портретного, подорожнього чи 
проблемного). 
2. Підготувати текст радіонарису, дотримуючись усіх вимог.  
3. Потренуватися в читанні підготовленого тексту радіонарису.  
4. Підготувати монтажний план радіонарису із зазначенням 
хронометражу й усіх складових (музичне оформлення, розподіл ролей, 
синхрони тощо).   
 
Змістовий модуль ІІІ 
Виклад новин на радіо 
Тема 8. 
Дотримання журналістських стандартів у випусках новин на радіо 
План  
1. Повторити інформацію про журналістські стандарти, законспектувати 
(таблиця, алгоритм, ментальна карта тощо). 
2. Проаналізувати запропоновані тексти новин на дотримання 
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журналістських стандартів.  
3. Прослухати випуски новин й проаналізувати їх на відповідність 
журналістським стандартам.  
4. Підготувати новинне повідомлення, дотримуючись журналістських 
стандартів.   
 
Тема 9. 
Аналіз структури блоку новин радіостанцій різних форматів   
План  
1. Прослухати випуск новин радіостанції розмовного формату, визначити 
структуру новинного блоку, особливості монтажу. 
2. Прослухати випуск новин радіостанції музичного формату, визначити 
структуру новинного блоку, особливості монтажу.  
3. Підготувати опорний конспект із порадами щодо створення новинного 
блоку для радіостанцій різних форматів. 
 
Тема 10. 
Збір й обробка інформації для новинного радіоповідомлення 
План  
1. Проаналізувати події студентського життя й життя університету, на 
цій основі підготувати новинний блок для студентського радіо (робота в 
командах). 
2. Зачитати новинні блоки.  
3. Проаналізувати новини на відповідність журналістським стандартам, 
нормам тексту для радіо тощо.  
 
Тема 11. 
Робота над текстом інформаційного повідомлення 
План  
1. Промоніторити інформаційний простір й визначити актуальні події, 
що відбулися чи відбуваються на момент проведення заняття. 
2. Підготувати тексти, використовуючи один інформаційний привід, 
радіоповідомлень: 
 хронікального, 
 розгорнутого,  
 коментованого, 
 полемічного.  
3. Зачитати підготовлені тексти.  
 
Модуль ІV 
Інформаційні радіожанри 
Тема 12. 
Аналітична робота зі зразками сучасних радіорепортажів 
План  
24 
 
1. Підготувати опорний конспект: робота над радіорепортажем. 
2. Прослухати зразки радіорепортажів.  
3. Проаналізувати радіорепортажі, визначити їх жанрові особливості.  
4. Визначити творчі знахідки журналіста, який готував аналізований 
радіорепортаж, які можна взяти на озброєння початківцю.   
 
Тема 13. 
Тренувальний кейс: транслюємо радіорепортаж 
План  
1. Промоніторити інформаційний простір і визначити подію для 
висвітлення в радіорепортажі. 
2. Визначити список апаратури, необхідний для підготовки 
радіорепортажу.  
3. Підготувати трансляцію радіорепортажу в навчальну студію.  
 
Тема 14. 
Збір й обробка інформації для інформаційного радіоогляду 
План  
1. Підготувати опорну схему (таблицю, алгоритм, ментальну карту тощо) 
процесу підготовки інформаційного радіоогляду.  
2. Промоніторити інформаційний простір й дібрати необхідний для 
підготовки радіоогляду матеріал.   
3. Підготувати текст радіоогляду, оформити його монтажний план.  
 
Модуль V  
Аналітичні жанри радіожурналістики 
Тема 15. 
Аналітична робота зі зразками радіооглядів преси, інтернет-видань,  
радіокоментарів 
План  
1. Підготувати опорну схему (таблицю, алгоритм, ментальну карту тощо) 
процесу підготовки радіоогляду преси (інтернет-видання) й радіокоментаря.  
2. Прослухати зразки радіооглядів преси й проаналізувати їх структуру, 
жанрові особливості.  
3. Проаналізувати текст радіоогляду на відповідність вимогам до текстів 
для радіо.  
3. Проаналізувати жанрові особливості радіокоментарів.   
 
Тема 16.  
Збір та обробка інформації для підготовки радіоогляду преси, інтернет-
видання, радіокоментаря 
План  
1. Промоніторити пресу (інтернет-видання) й вибрати матеріали для 
висвітлення в радіоогляді. 
2. Підготувати текст радіоогляду, дотримуючись жанрових вимог.   
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3. Оформити монтажний план радіоогляду.  
4. Оформити монтажний план радіокоментаря.   
 
Тема 17.  
Запис і монтаж радіоогляду преси, інтернет-видання, радіокоментаря 
План  
1. Записати текст радіоогляду й радіокоментаря в навчальній студії. 
2. Виконати монтаж записаного журналістського матеріалу.   
3. Розмістити записаний матеріал для ресурсі для поширення 
аудіоінформації й надіслати викладачу повідомлення на корпоративну 
адресу.  
 
Модуль VI  
Розважальні програми на радіо 
Тема 18. 
Аналітична робота із зразками розважальних програм 
План  
1. Прослухати запропоновані радіопрограми, визначити їх особливості.  
2. Проаналізувати роботу ведучих в студії, визначити особливості їх 
іміджу, спосіб взаємодії із колегами в студії та радіослухачами.  
3. Підготувати доповідь про форми інтерактивної роботи із 
радіослухачами.  
 
Тема 19.  
Специфіка роботи ведучого розважальної програми. Робота в парі й у 
групі ведучих. Сторітелінг на радіо 
План  
1. Зачитати домашню заготовку тексту підводки до музичної композиції, 
новинного блоку, інформаційно-аналітичної авторської програми.  
2. Розіграти за підготовленим сценарієм роботу ведучих розважального 
ранкового ток-шоу в студії. 
3. Проаналізувати помилки й творчі знахідки виконаного запису уривку 
розважальної програми.  
 
Тема 20. 
Підготовка сценарію розважально-пізнавальної програми для молоді . 
Робота над розважально-пізнавальною програмою для молоді в радіостудії 
План  
1. Виконати тренувальну начитку тексту відповідно до підготовленого 
групою сценарію розважально-пізнавальної програми для молоді. 
2. Виконати начитку тексту відповідно до підготовленого сценарію 
розважально-пізнавальної програми для молоді в навчальній студії.  
3. Виконати монтаж записаного журналістського матеріалу.  
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Модуль VII  
Авторська радіопередача (робота над проектом) 
Тема 21. 
Організація роботи групи з підготовки радіопередачі. Генерування ідеї. 
Оформлення сценарної заявки з урахуванням специфіки радіоаудиторії 
План  
1. Розподілити ролі в групі, що займається підготовкою до запису 
авторської радіопередачі.  
2. Згенерувати ідею авторської радіопередачі.  
3. Підготувати портрет аудиторії авторської радіопередачі.  
4. Оформити сценарну заявку авторської радіопередачі.   
 
Тема 22.  
Підготовка тексту й оформлення монтажного плану АР 
План  
1. Підготувати текст авторської програми. 
2. Виконати редакторську вичитку тексту авторської радіопрограми.  
3. Підготувати монтажний план авторської радіопрограми.  
 
Тема 23.  
Начитка тексту авторської програми в аудиторії й студії. Робота над  
оформленням АР: музичний супровід, монтаж 
План  
1. Виконати тренувальну начитку тексту авторської програми в 
навчальній аудиторії. 
2. Виконати начитку тексту в навчальній студії.  
3. Виконати монтаж записаного журналістського матеріалу.  
4. Розмістити підготовлену програму на платформі для поширення 
аудіоінформації.   
 
Тема 24. 
Презентація запису авторської радіопрограми (одноосібно чи в групі) 
План  
1. Пояснити творчий задум програми, коротко схарактеризувати, з якими 
технічними проблемами довелося зіткнутися в процесі роботи над 
програмою.  
2. Презентувати авторську радіопрограму. 
3. Проголосувати за авторську радіопрограму, яка сподобалася 
найбільше.  
4. Оголосити результати рейтингу, виставити оцінки за роботу 
представникам творчої групи в журнал.  
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Таблиця 4. 
 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
Змістовий модуль та теми курсу Академічний контроль Бали 
Термін  
виконання 
(тижні) 
Змістовий модуль І.  
Робота радіожурналіста в умовах лінійного ефіру 
Тема 1. Історія українського і 
зарубіжного радіо (4 год.).  
Опрацювання літератури, 
підготовка до практичного 
заняття, робота в соцмережі 
Фейсбук  
15 
(5 (д/з)+10 
(опрац. фах. 
вид. )) 
І 
Тема 2. Аналіз роботи 
сучасних українських 
радіостанцій (4 год.). 
Опрацювання літератури, 
підготовка до практичного  
заняття, робота в соцмережі 
Фейсбук 
15 
(5 (д/з)+10 
(опрац. фах. 
вид. )) 
ІІ 
Тема 3. Аналіз сітки віщання 
радіостанцій розмовних 
форматів. Робота над сіткою 
віщання студентської 
радіостанції. The Broadcast 
Clock Creator (4 год.). 
Завантаження й 
налаштування роботи 
програми The Broadcast 
Clock Creator. Розробка 
програмного колеса для 
добового ефіру для 
Студентського радіо, 
підготовка до МК №1 
15 
(5 (д/з)+10 
(опрац. фах. 
вид. )) 
ІІІ 
Змістовий модуль ІІ 
Підготовка й проведення радіопрограм 
Тема 4. Розвиток мовленнєвого 
апарату. Гімнастика-розминка 
(4 год.). 
Вивчення вправ 
комплексної розминки, 
скоромовок. Тренування 
мовлення 
15 
(5 (д/з)+10 
(опрац. фах. 
вид. )) 
IV 
Тема 5. Аналіз текстів на 
відповідність нормам 
радіомовлення (4 год.). 
Опрацювання літератури,  15 
(5 (д/з)+10 
(опрац. фах. 
вид. )) 
V 
Тема 6. Аналіз текстів на 
відповідність нормам сучасної 
української літературної мови 
(4 год.). 
Опрацювання літератури 15 
(5 (д/з)+10 
(опрац. фах. 
вид. )) 
VІ 
Тема 7. Робота над текстом й 
технічним оформленням 
радіонарису (4 год.). 
Опрацювання літератури, 
робота на сценарієм, 
верстка матеріалу, 
озвучення матеріалу в 
15 
(5 (д/з)+10 
(опрац. фах. 
вид. )) 
VІІ 
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радіостудії, робота в 
соцмережі Фейсбук, 
підготовка до МК №2 
Змістовий модуль ІІІ  
Виклад новин на радіо 
Тема 8. Дотримання 
журналістських стандартів у 
випусках новин на радіо (4 
год.). 
Опрацювання літератури, 
моніторинг інформаційного 
простору 
15 
(5 (д/з)+10 
(опрац. фах. 
вид. )) 
VІІІ 
Тема 9. Аналіз структури блоку 
новин радіостанцій різних 
форматів (4 год.). 
Опрацювання літератури, 
моніторинг інформаційного 
простору 
15 
(5 (д/з)+10 
(опрац. фах. 
вид. )) 
IX 
Тема 10. Збір й обробка 
інформації для новинного 
радіоповідомлення (4 год.). 
Опрацювання літератури, 
озвучення матеріалу в 
радіостудії, монтаж  
15 
(5 (д/з)+10 
(опрац. фах. 
вид. )) 
X 
Тема 11. Робота над текстом 
інформаційного повідомлення 
(4 год.). 
Опрацювання літератури, 
озвучення матеріалу в 
радіостудії, монтаж 
15 
(5 (д/з)+10 
(опрац. фах. 
вид. )) 
XI 
Змістовий модуль ІV 
Інформаційні радіожанри  
Тема 12. Аналітична робота зі 
зразками сучасних 
радіорепортажів (4 год.). 
Опрацювання літератури 15 
(5 (д/з)+10 
(опрац. фах. вид. 
)) 
ХІI 
Тема 13. Тренувальний кейс: 
транслюємо радіорепортаж (4 
год.). 
Озвучення матеріалу в 
радіостудії, верстка й 
монтаж 
15 
(5 (д/з)+10 
(опрац. фах. вид. 
)) 
ХIII 
Тема 14. Збір й обробка 
інформації для інформаційного 
радіоогляду (4 год.). 
Опрацювання літератури, 
озвучення матеріалу в 
радіостудії, верстка, 
модульна контрольна 
робота 
15 
(5 (д/з)+10 
(опрац. фах. вид. 
)) 
ХІV 
Модуль V  
Аналітичні жанри радіожурналістики 
Тема 15. Аналітична робота зі 
зразками радіооглядів преси, 
інтернет-видань,  
радіокоментарів (4 год.). 
Опрацювання літератури, 
робота на сценарієм 
15 
(5 (д/з)+10 
(опрац. фах. вид. 
)) 
XV 
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Тема 16. Збір та обробка 
інформації для підготовки 
радіоогляду преси, інтернет-
видання, радіокоментаря (4 
год.). 
Опрацювання літератури, 
робота на сценарієм, 
верстка матеріалу, 
озвучення матеріалу в 
радіостудії 
15 
(5 (д/з)+10 
(опрац. фах. вид. 
)) 
XVI 
Тема 17. Запис і монтаж 
радіоогляду преси, інтернет-
видання, радіокоментаря (4 
год.). 
Озвучення матеріалу в 
радіостудії, монтаж  
15 
(5 (д/з)+10 
(опрац. фах. вид. 
)) 
XVII 
Модуль VI  
Розважальні програми на радіо 
Тема 18. Аналітична робота із 
зразками розважальних 
програм (4 год.). 
Опрацювання літератури, 
моніторинг інформаційного 
простору 
15 
(5 (д/з)+10 
(опрац. фах. вид. 
)) 
XVIII 
Тема 19. Специфіка роботи 
ведучого розважальної 
програми. Робота в парі й у 
групі ведучих. Сторітелінг на 
радіо (4 год.). 
Робота в студії, підготовка 
до практичного заняття, 
написання підводок 
15 
(5 (д/з)+10 
(опрац. фах. вид. 
)) 
XIX 
Тема 20. Підготовка сценарію 
розважально-пізнавальної 
програми для молоді . Робота 
над розважально-пізнавальною 
програмою для молоді в 
радіостудії (4 год.). 
Підготовка матеріалу, 
опрацювання тексту 
сценарію розважально-
пізнавальної програми для 
молоді, начитка тексту 
15 
(5 (д/з)+10 
(опрац. фах. вид. 
)) 
XX 
Модуль VII  
Авторська радіопередача (робота над проектом) 
Тема 21. Організація роботи 
групи з підготовки 
радіопередачі. Генерування ідеї. 
Оформлення сценарної заявки з 
урахуванням специфіки 
радіоаудиторії (4 год.). 
Опрацювання літератури, 
робота над оформлення 
сценарної заявки 
15 
(5 (д/з)+10 
(опрац. фах. вид. 
)) 
XXI 
Тема 22. Підготовка тексту й 
оформлення монтажного плану 
АР (4 год.). 
Опрацювання тексту 
авторської радіопередачі, 
оформлення монтажного 
плану 
15 
(5 (д/з)+10 
(опрац. фах. вид. 
)) 
XXII 
Тема 23. Начитка тексту 
авторської програми в 
аудиторії й студії. Робота над  
оформленням АР: музичний 
супровід, монтаж 
 (6 год.). 
Робота над монтажним 
планом радіопрограми. 
Тренувальна начитка 
тексту, робота в студії 
15 
(5 (д/з)+10 
(опрац. фах. вид. 
)) 
XXIII 
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Тема 24. Презентація запису 
авторської радіопрограми 
(одноосібно чи в групі) (4 год.). 
Підготовка до презентації 
проекту авторської 
програми 
15 
(5 (д/з)+10 
(опрац. фах. вид. 
)) 
XXIV 
Разом: 98 год.   Разом: 360 балів 
 
 
 
 
 
VІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
ЗНАНЬ 
1.  
2. Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Радіожурналістика з 
практикумом» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої 
покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 
контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; 
розширення кількості підсумкових балів до 100.  
3. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни  контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську 
(ECTS) шкалу подано у табл. 4, табл. 5.  
 
4.  
5.  
Таблиця 5 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) 
контролю 
 
 
№ 
 
Вид діяльності 
Кількість 
балів за 
одиницю 
Кількість 
одиниць до 
розрахунку 
 
Всього 
1. Відвідування лекцій 1 25 25 
2. Відвідування практичних 
(семінарських) занять   
1 24 24 
3. Виконання завдання з 
самостійної роботи, в тому 
числі, робота в радіостудії 
15 24 360 
4. Робота  на практичному 
занятті занятті, в т.ч. доповідь, 
10 24 240 
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дискусія, виступ, 
повідомлення 
7. Модульна контрольна робота 25 7 175 
Максимальна кількість балів 824 
 
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
 Коефіцієнт: 60:824=0,07 
12.  
 
13.  
14. У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 
15. Методи усного контролю: індивідуальне опитування, дискусії, екзамен. 
16. Методи письмового контролю: модульне письмове або онлайн 
тестування. 
17. Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз. 
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Таблиця 6 
Порядок переведення рейтингових показників успішності 
 
Рейтингова 
оцінка 
Оцінка за 
стобальною шкалою 
Значення оцінки 
A 90-100 
балів 
Відмінно ― відмінний рівень знань (умінь)  у 
межах обов’язкового матеріалу з, можливими, 
незначними недоліками 
B 82-89 
балів 
Дуже добре ― достатньо високий рівень знань 
(умінь) у межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих грубих помилок 
C 75-81 
балів 
Добре ― в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
D 69-74 
балів 
Задовільно ― посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної діяльності 
E 60-68 
балів 
Достатньо ― мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь) 
FX 35-59 
балів 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання ― незадовільний рівень знань,  з 
можливістю повторного перескладання за умови 
належного самостійного доопрацювання 
F 1-34 
балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу ― досить низький рівень знань 
(умінь), що вимагає повторного вивчення 
дисципліни 
 
Загальні критерії оцінювання успішності студентів:  
Високий (творчий) рівень компетентності. 
А (90–100) = 5 (відмінно) – студент виявляє особливі творчі здібності, 
демонструє глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в основних і 
додаткових рекомендованих джерелах; уміння аналізувати явища, які 
вивчаються, у їхньому взаємозв'язку та розвитку, чітко й лаконічно, логічно 
та послідовно відповідати на поставлені запитання; демонструє вміння 
застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач; 
переконливо аргументує відповіді. 
Достатній (конструктивно-варіативний) рівень компетентності. 
В (82–89) = 4 (добре) – студент демонструє міцні ґрунтовні знання 
навчального матеріалу; вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, 
застосовує його на практиці; вільно розв’язує практичні вправи та задачі; 
самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна. 
С (75–81) = 4 (добре) – студент має міцні знання навчального 
матеріалу; уміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під 
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керівництвом викладача; у цілому самостійно застосовувати їх на практиці; 
виправляти допущені помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи на 
підтвердження своїх думок. 
Середній (репродуктивний) рівень компетентності. 
D (69–74) = 3 (задовільно) – студент відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, виявляє знання та розуміння основних положень, 
але його знання мають загальний характер; має труднощі з наведенням 
прикладів при поясненні явищ і закономірностей; з допомогою викладача 
може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких 
значна кількість суттєвих. 
Е (60–68) = 3 (задовільно) – студент володіє навчальним матеріалом на 
рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на 
репродуктивному рівні; його знання мають фрагментарний характер, має 
труднощі з наведенням прикладів при поясненні явищ і закономірностей; 
допускає суттєві помилки. 
Низький (рецептивно-продуктивний) рівень компетентності. 
FX (35–59) = 2 (незадовільно з можливістю повторного складання) – 
студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять 
незначну частину навчального матеріалу; не володіє термінологією, оскільки 
понятійний апарат не сформований; не вміє застосовувати теоретичні 
положення під час розв'язання практичних задач; допускає значні помилки. 
F (1–34) = 2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни) – студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання 
та відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів; повністю не знає 
матеріал, не працював в аудиторії з викладачем або самостійно. 
 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на 
семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, модульну 
контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі 
комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального  матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 
заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної 
роботи залежить від дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
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VІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 
діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна), семінари, 
пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: аналіз. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: 
індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних завдань. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  
навчально-пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 
(метод цікавих аналогій тощо). 
VІІІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 
 конспекти лекцій; 
 робоча навчальна програма; 
 навчальна радіостудія; 
 завдання для самостійної роботи; 
 засоби підсумкового контролю (комплект завдань для модульних 
контрольних робіт); 
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ІХ. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
 
1. Роль і місце радіомовлення в сучасному суспільстві. 
2. Історія українського радіомовлення  
3. Виражальні засоби радіожурналістики.  
4. Загальна характеристика жанрів радіожурналістики  
5. Технологія підготовки радіопередач.  
6. Формати радіомовлення.  
7. Загальна характеристика інформаційних жанрів радіожурналістики.  
8. Специфіка підготовки й подачі оперативних новин на радіо.  
9. Види випусків новин (загальні, тематичні, спеціальні, екстрені) й 
особливості їх підготовки.  
10. Поняття про факт та критерії відбору фактів для випуску новин.  
11. Специфіка підготовки й подачі хронікального й розгорнутого 
інформаційного радіоповідомлення.  
12. Вибір та перевірка джерел інформації для випуску новин на радіо.  
13. Специфіка підготовки й подачі радіоогляду.  
14. Специфіка підготовки й подачі інформаційного радіоінтерв’ю. 
15. Види радіоінтерв’ю.  
16. Правила підготовки питань радіоінтерв’ю.  
17. Правила підготовки матеріалу для Vox pop,  вимоги до монтажу.  
18. Види інформаційного радіорепортажу (протокольний, подієвий, 
проблемний, пізнавальний) та критерії їх вибору. 
19. Специфіка підготовки й подачі інформаційного радіорепортажу. 
20. Специфіка підготовки й подачі радіозвіту.  
21. Специфіка підготовки й подачі інформаційної радіокореспонденції.  
22. Загальна характеристика аналітичних жанрів радіомовлення.  
23. Специфіка підготовки й подачі аналітичного радіоінтерв’ю.  
24. Функції журналіста в радіобесіді.  
25. Специфіка підготовки й подачі радіокоментаря.  
26. Специфіка підготовки й проведення радіодискусії.  
27. Загальна характеристика документально-художніх жанрів 
радіомовлення. 
28. Специфіка підготовки й подачі радіонарису. 
29. Специфіка підготовки й подачі радіозамальовки. 
30. Специфіка підготовки й подачі радіокомпозиції.  
31. Поняття про радіодраму й радіофільм.  
32. Характеристика радіоаудиторії.  
33. Майстерність радіожурналіста.  
34. Культура мови як складова частина дикторської майстерності. 
35. Лінгвістичні вимоги до радіотексту. Підготовка матеріалу до 
озвучення. 
36. Типи і види радіопрограм. 
37. Правила роботи з мікрофоном, диктофоном, програмами 
автоматизації радіоефіру. 
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38. Комплекси вправ для тренування органів мовленнєвого апарату,  
дихання.  
39. Комплекси вправ для формування правильної артикуляції, дикції.   
40. Програмний директор та його професійні обов'язки.  
41. Основні одиниці виміру ефірного простору.  
42. Програмне колесо (клок): правила укладання. 
43. Поняття про ранкове шоу та його функції в ефірі. Портрет слухача 
ранкового ефіру.  
44. Формування й особливості реалізації концепції ранкового шоу. Образ 
ведучих ранкового шоу та способи взаємодії з аудиторією. 
45. Поняття про вечірнє шоу та його функції в ефірі. Портрет слухача 
вечірнього ефіру.  
46. Формування й особливості реалізації концепції вечірнього шоу. Образ 
ведучих вечірнього шоу та способи взаємодії з аудиторією. 
47. Способи взаємодії з аудиторією під час проведення talk-show 
48. Створення концепції авторської програми: назва, хронометраж, 
періодичність, цільова аудиторія, жанр, форма проведення.   
49. Робота над іміджем ведучого авторської програми. Визначення 
структури проекту авторської програми. 
50. Види джинглів та лайнерів, особливості їх створення. Відбивки, беди. 
51. Специфіка сторітелінгу на радіо: функції, форми, прийоми 
використання. 
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